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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œPengaruh Model Pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) terhadap Pemahaman Nilai
Nasionalisme Siswa dalam Pembelajaran Sejarah Kelas XI IPS di SMA Negeri 4 Banda Acehâ€• ini bertujuan untuk menganalisis
pengaruh model pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) terhadap pemahaman nilai nasionalisme siswa dalam
pembelajaran sejarah kelas XI IPS di SMA Negeri 4 Banda Aceh. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
siswa kelas XI IPS SMA Negeri 4 Banda Aceh yang berjumlah 90 siswa terdiri dari 3 kelas, dan sampel yang digunakan adalah
kelas XI IPS 3 sebagai kelas kontrol yang berjumlah 30 siswa dan kelas XI IPS 2 sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 30
siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, angket dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: (1) secara homogenitas kedua kelas yang dijadikan sampel bersifat homogen. Hasil
ini dapat diketahui dari hasil uji hipotesis dengan hasil perhitungan Fhitung < Ftabel yakni Fhitung = 1,49 dan Ftabel = 1,85, (2)
untuk uji normalitas kelas kontrol diperoleh X2 hitung = 2,33 dan X2 tabel  = 7,81 dan uji normalitas kelas eksperimen di peroleh
X2 hitung  = 2,37 dan X2 tabel  = 7,81, maka dapat dikatakan data kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal, (3)
hasil uji hipotesis menggunakan uji-t dan diperoleh nilai thitung = 11,1 dan nilai ttabel = 1,67 pada taraf signifikan Î± = 0,05 (uji
dua pihak) dengan dk = 58 dan kriteria Ha diterima. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran sejarah dengan menggunakan model pembelajaran Value Clarification
Technique (VCT) dapat meningkatkan pemahaman nilai nasionalisme siswa, hal ini diketahui dari nilai rata-rata siswa pada setiap
kelas setelah dilakukan penelitian. Pada kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran value clarification technique
(vct) nilai rata-rata siswa adalah 82,1, sementara pada kelas kontrol yang masih menggunakan model pembelajaran konvensional
nilai rata-rata siswa adalah 59,9.
